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Título: La importancia del análisis de casos prácticos de protocolo oficial como formade organizar y gestionar estratégica y 
eficientemente la formación recibida. 
Resumen 
En el presente artículo pretendemos plasmar como plantear un supuesto práctico para los alumnos que cursan estudios de 
protocolo, en concreto, la asignatura protocolo oficial. Para ello es vital aplicar lo establecido en el Real Decreto 2099/1983, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Por tanto, previamente, habrá que 
enseñar a los alumnos como interpretar dicha normativa, sus trascendencias así como conceptos básicos de la disciplina. 
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Title: The importance of the analysis of practical cases of official protocol for students of the subject. 
Abstract 
In this article we intend to capture how to pose a practical assumption for students who are studying protocol studies, specifically, 
the official protocol course. For this, it is vital to apply the provisions of Royal Decree 2099/1983, of August 4, which approves the 
General Order of Precedents in the State. Therefore, previously, students must be taught how to interpret such regulations, their 
transcendencies as well as basic concepts of the discipline. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Cuando los alumnos que cursan estudios de protocolo han estudiado y analizado las distintas normativas que hay que 
aplicar para la ordenación de las autoridades, tanto en eventos oficiales como en los que no lo son y en los que se toma la 
normativa estatal para marcar patrones de ordenación de invitados, una vez ese aprendizaje se haya producido, se estará 
en disposición de pasar a la parte práctica de la materia. Es decir, tomar decisiones en eventos como si se tratara de una 
situación real.  
Además, para que el caso práctico sea abordado de forma eficiente, habrá que tener en cuenta las materias 
desarrolladas en la asignatura de protocolo oficial como por ejemplo la ordenación de mesas y conceptos clave como son: 
la ordenación de precedencias, el establecimiento de presidencias así como su decisión, el papel del anfitrión, la 
costumbre, presidencias pares o impares, entre otros.  
Con todo, estaremos en disposición de pasar a analizar casos prácticos con la mayor realidad posible. Este hecho 
facilitará a los alumnos ser profesionales eficientes especializados en protocolo oficial.   
2. EJEMPLO DE DESARROLLO DE SUPUESTO PRÁCTICO   
Por lo que se refiere al enunciado, sirva este ejemplo  
S.M. el Rey ha decidido celebrar una comida especial. Se trata de un almuerzo de gala que se celebrará en el Palacio 
Real. Debemos organizar el protocolo de la cena, incluyendo propuesta de lista de invitados. Para la elección de estos 
invitados se nos facilitan las siguientes indicaciones: 
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- El número de comensales no deberá ser superior a 14, incluyendo a los Reyes. 
- Se debe invitar a los máximos representantes de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, además de al 
menos otra institución nacional de gran importancia democrática. 
- A ese almuerzo no asistirá ningún otro miembro de la Familia Real. 
- Se nos pide que incluyamos al Jefe de la Casa entre los invitados. 
- Las invitaciones serán para las autoridades y sus consortes.  
Es necesario atender al género de las autoridades invitadas, así como sus consortes. La mesa propuesta está sin 
numerar, por lo que la ordenación de los asientos es libre.  
Para resolver la práctica, los alumnos deberán ser capaces de establecer:   
A) Lista de invitados propuesta teniendo en cuenta lo especificado en el anterior enunciado: Se solicita que el número 
total de invitados no sea superior a 14, incluyendo al Rey y la Reina. Además de tener en cuenta que asistirán las 
autoridades con sus consortes, etc.  
Hay que tener en cuenta que el listado que se muestra en este apartado A) no refleja el orden establecido por el Real 
Decreto 2099/83. El siguiente listado muestra la elección de las autoridades y sus consortes que se consideran oportunos 
para que formen parte de ese listado de 14 invitados.  
Para su elección se han tenido en cuenta a las más altas autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Además, se ha tenido en cuenta a la muy importante figura representativa de la democracia: el Presidente del Tribunal 
Constitucional.  
Así pues, además del Rey y la Reina, la mesa de celebración de la especial comida estará compuesta por el siguiente 
orden de precedencias: 
I- Rey 
II- Reina 
Poder ejecutivo: 
III- Presidente del Gobierno 
IV-Esposa del Presidente del Gobierno 
Poder Legislativo: 
V- Presidente del Congreso de los Diputados (es también el presidente de las Cortes Generales) 
VI- Esposa del Presidente del Congreso de los Diputados 
VII- Presidente del Senado 
VIII-Esposa del Presidente del Senado 
Poder Judicial: 
IX- Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo 
X- Esposa del Presidente del CGPJ y TS 
Institución nacional de gran importancia democrática: 
XI- Presidente del Tribunal Constitucional 
XII- Esposa del Presidente del Tribunal Constitucional 
XIII- Jefe de la Casa Real 
XIV- Esposa  
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B) Ordenación de los invitados en la mesa: 
A la hora de ordenar a los invitados en la mesa, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante unas autoridades 
que acuden al evento acompañadas de sus esposas, por lo que hay que aplicar el correspondiente “descanso 
matrimonial “en la mesa. Además, hay que seguir un sistema cartesiano.  
Tampoco hay que olvidar que se considera oportuno aplicar el artículo nº 10 del RD 2099/83, a la hora de aplicar el 
orden de precedencias. Esto es así puesto que nos encontramos que el acto se celebra en Madrid, en su condición de 
Capital del Reino, puesto que es en Madrid donde reside el Rey de España, como Jefe del Estado y es por tanto en esta 
Villa donde se encuentra ubicado el correspondiente Palacio Real, donde tiene lugar la celebración de la comida.  
Así pues, siguiendo lo que este artículo nos indica, por lo que se refiere a las autoridades que se considera oportuno 
invitar, su orden de precedencias serían los siguientes: (no tenemos en cuenta en este listado a sus esposas).  
1- Rey (nº 1, en el art. 10) 
2- Reina consorte (nº 2, en el art. 10) 
3- Presidente del Gobierno (nº 5, en el art. 10) 
4- Presidente del Congreso de los Diputados (nº 6, en el art. 10) 
5- Presidente del Senado (nº 7, en el art. 10) 
6- Presidente del Tribunal Constitucional (nº 8, en el art. 10) 
7- Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (nº 9, en el art. 10)  
Cabe señalar, a la hora de la ordenación, que todas las autoridades, a partir de latercera, tienen sexo masculino. 
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta además, como se ha indicado, que las autoridades acuden con sus esposas, 
que por tanto hay que aplicar en la mesa el correspondiente descanso matrimonial y que seguimos un sistema 
cartesiano, el orden que se considera oportuno en la mesa sería el siguiente:   
 
Imagen: configuración de la mesa  
Como puede observarse además, con esta ordenación, el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey está dentro del campo 
de visión del Rey y viceversa. También conviene señalar que no procede la cesión de la presidencia puesto que estamos 
tratando de la presidencia de Su Majestad el Rey, anfitrión en la comida.  
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